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 ילשורי  , טבש סשתה  " ח  ,  ראוני 2008     רבד חתפ  
 
 להנימ ה ו רקחמ ה  גיצמ ימואל חוטיבל דסומה לש  ונכת  סונ  וסרפ ע  ימוסרפה תרדסב  ל   ישנא 
 תויוכנ  ע תונמלאו     ילבקמה המ יעוצקמ  וקיש יתוריש דסומ ,  לע  כו    ייללכ  יכנ לש האיצי
תוכנ תבצק ילבקמ לגעממ .    
 
ה  וסרפ   ינשהמ  וקישה  וחתב עדימה רגאמ ינותנ לע ססבתמ  2006 2005   בוק ינותנ לע  כו 
תוכנ  .   ע  ישנא לש  ינייפאמל  יעגונה  יאצממה וב ושגדוה ולבגומ תוי  ובלתשהש תונמלא לשו 
הדובעה לגעמב  ,  רקיעב ישפוחה קושב  ,  תבצק ילבקמ לגעממ ואציש  ייללכה  יכנה ינייפאמל  כו
תוכנ  .  מוקיש  להמב ויגוסל יפסכ עויס  ילבקמה ינייפאמ  וסרפב וללכנ דוע  .   ג גיצמ  וסרפה
תונמלאה ינייפאמו הביא תולועפ יעגפנ ינייפאמ תא / ומב  ילפוטמה  ינמלא  ימואל חוטיבל דס
 הב לופיטה תויולע תאו  .  
 
 תונותנ תודות בגל  '  ופלס הירורב  , להנמ  ת  וקיש  גא  , יתורעה לע ה  תטויטל תוריאמהו תובושחה 
ודה "  ח דלו " רוגנד הרינ ר  ,  וקיש  גא תלהנמ תינגס  ,   תועמשמ  תמב תידוחייה התמורת לע
 וסרפה יאצממל  ירבסהו  . בג הדותה לע אובת  כ ומכ  '  הקבר   דודיחב התמורת לע רואירפ
 קויד לע  תדמעהבו  ירבדה .  
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 תיצמת  
 
1  .     ינשב 2006 2005 )    להל " הנודינה הפוקתה  (" ומייס / ימוקיש לופיט וקיספה   8,844   יכנ 
ו  ייללכ   2,276   דובע יעגפנ  ה )   להל "  ימקתשמה  .(" כ וויה  ייללכה  יכנה עבר  ימ ברקמ 
וז הפוקתב תוכנ תבצק ולביקש  .  
2  .   ימואל חוטיבל דסומב  וקישה  ילהת תחלצה תכרעהל  ישמשמ  יירקיע  ינוירטירק ינש  :
 הדובעה לגעמב תובלתשה ) 33%   הדובעה לגעמב ובלתשה  ימקתשמהמ  (  לגעממ  האיציו
 תואבצק ילבקמ ) המ תישימחכ התחפוה  תבצקש וא הבצק לבקל וקיספה  ייללכה  יכנ  .(  
3  .   ובלתשהש  ימקתשמה ליפורפ    ויסב הדובעה לגעמב / ימוקישה לופיטה תקספה  :  תצק  ירבג
 ישנמ רתוי  ;  ירגובממ רתוי  יריעצ  ; ותריש אלש יממ רתוי אבצב ותרישש ימ  ;  ילעב
הלכשה  , תיאמדקא הלכשה ילעב דוחייבו  . ובע יעגפנ יופצכ  כ  רשאמ רתוי הדובעב ובלתשה הד
 ייללכ  יכנ  .  
 
4  .   תואכזה ל תוולנ תואצוהל   וקישה תינכות ינייפאמל הרושק  וקיש  , הפקיה  , העוציב  וקמ  ,
 הינייפאמלו הל  יאכז  ימקתשמהש תוכנה תבצק הבוג  . ה  ס  תוולנה תואצוה   מוקישל
ב  תנש 2006 כתסה  ומ ב    152   וילימ     ,  דומיל רכש רובעב רקיעב ) כ    60%    ימולשתה  סמ  .(  
 
5  .   ב לפיט  וקישה  גא הנודינה הפוקתב   1,743  היתוחפשמו הביא יעגפנ   .  תולע  הב לופיטה     
כ   33   וילימ     . ב  אתה   ל  הדח הדירי  הלחש עפב ו  רורטה תול תונורחאה  ינשב  ,  הדירי הרכינ
 קיהב תיטסרד   הביא יעגפנ  .  לופיטה  לופיט רקיעב ללכ  הל  תינש ו יתצובק / וא מ   לש  ומי
תונוש תובטה .  
 
6  .   נה הפוקתב  הנודי 1,624  וקישל ונפ תונמלא   .  רקיעב דעונ ימוקישה לופיטה   ניכהל   בלשלו
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 אובמ  
 
ל דסומה  ימואל חוטיב   ינושה ויפנע לע   ילגוסמ  ניאש לארשי יבשותל היחמ יעצמא חיטבמ
 תייחמל סנרפתהל  ,  ידי לע רקיעב   ולשת תואלמג   תויפסכ .   תונמלאו תויוכנ  ע  ישנא /   ינמלא
  יאכז   סכב תואלמג לע  סונ   ג ל  יעב עויס  , רמולכ   ל יעוצקמ  וקיש    דעונש הדובעב  בלשל  
 הנושארל שדחמ וא .   ידי לע  תינ יעוצקמה  וקישה     וקישב תויחמומ  ע  יילאיצוס  ידבוע
 יפסונ תוברעתה ימוחתבו  .  
 
 וקישה  וחת  , ימואל חוטיבב  ימוחתה לככ  ,   תוליעפה תא דעתל דעונש רקחמב הוולמ
תרגסמב תעצבתמה ו  .  רקסה  כ יחכונה ,     רענש  דע ואציש  ייתפוקתה  ירקסה תרדס תרגסמב
  וחתב הכ  וקישה ,   י  תא  חב ה ינייפאמ  לש    ילבקמ  וקיש    ימרותה   תובלתשהל     הדובעב  כו   
י  תא  חב וקיש תולע  מ .     סונב  חבת     ייללכ  יכנ יבגל התחפהה  ילבקמ רועישב הלחש  ה בצק ה  
ב  ברק ימ   יאכז ויהש  הל ב  היינפ    וקישל  להל רדגומכ  .  
 
תרדגה  יגשומ   
 
קיש יעוצקמ  ו   –     ווכל דעונש ילופיט  ילהת לו  רישכה   ע  ישנא  תויולבגומ תונמלאו /  ינמלא  
וטלקיש ידכ  הל המיאתמה הדובעב  ,  חותיפ  ות   לש ו תויונמוימ  ישדח  ירשכ    לע  יצפמה
דוקפת תלוכיב העיגפ לע וא  דבוא    ברקב  חותיפ וא  ימ    תוא  ירסחש .   יעוצקמ  וקיש   ג ללוכ 
 תורושקה תואצוה לש  ומימ ל הריד רכשכ  וקיש תוינכות  , רועיש וכו רזע י  ' )  היתורדגה  להל  .(  
 
יתוריש     ל יעוצקמ  וקיש תיתקוסעת הריירק חותיפו    –   ה  ינתינ    רומאכ  יעב בורל    יללוכ  
יתוריש   תיעוצקמ הנווכהו  וחבא ;    יאתמ עוצקמ תריחב ;   הלכשה תמלשה /  קוזיחו  תורגב
 יישיא  ירושיכו הדימל תויונמוימ  ; תיעוצקמ הרשכה  ;  ידומיל   בג הלכשהל תודסומב  לעו ההו
 תינוכית  וא  הרשכה הדובעה  וקמב   כו   בולישל עויס ב הדובע חותפה קושב  .    
 
יאכז   יעוצקמ  וקישל    –    וקישה תוארוהו ימואל חוטיב קוח יפ לע ,    ועגפנש תויוכנ  ע  ישנא
 תורחא תוביסנב ועגפנש וא הביא תולועפב וא הדובעב ") יללכ הכנ  (" ו   כ תונמלא /  ינמלא     יאכז
 וקיש יתורישל   ) טעמל   יכנ    תונמלאו   ידי לע  ילפוטמה  וחטבה דרשמ ( .    
 
יללכ הכנ   –   תנשמ תוכנ חוטיב   1974    דא רידגמ   כ  יללכ הכנ   וקישל יאכזה   א אוה    לעב  יוקיל
ינפוג  , ישפנ וא ילכש  , ו הלאה  יאנתה וב  ימייקתמ  :  תוחפל ול ועבקנ 20% תיאופר תוכנ  .     כ ומכ
ש עבקנ וניא אוה   קה ותדובעב קוסעל לגוסמ תרחא המיאתמ הדובעב וא תמדו ו   הרשכהל קוקז אוה
 המיאתמ הדובעל וא תמדוקה ותדובעל רוזחל ול ורשפאיש  יפסונ  וקיש יתורישלו תיעוצקמ
 תרחא ע ל    וקיש דבוע תכרעה יפ .      
 
כנ ה  יללכ   יאכז תיללכ תוכנ תבצקל  . ואכזה  ת  יימדקמ  יאנתב תינתומ   ) תובשות  , וכו ליג ' (  
ו תיאופר תוכנ תעיבקב ב   לש רועיש 60%  תוחפל  לש הרקמבו   דחא יוקיל  ,  תוחפל ול הנקמה 25%    2
 לש רועישב תיללכ תוכנ תעיבקב תינתומ תואכזה תיאופר תוכנ 40%  .  תידוקפית תוכנ יפ לע  כ ומכ
 לש רועישב 50% תוחפל   .  
 
תא עבוק תועיבת דיקפ   תואכזה   תעד תווח לע תוססבתה  ות    מקלדכ  וקיש דבועו אפור לש :  
1  .  עבותה תורכתשה רשוכ לעב יאכז וניא  כלו    תוכנ תבצקל .     
2  . הגרדה תויקלחל  אתהב תיקלח תישדוח הבצקל יאכז עבותה   ול העבקנש .  
3  .  עבותה רכתשהל ורשוכ תא  יטולחל דביא אוהש עבקנ רשאכ האלמ הבצקל יאכז .  
תגרד  תורכתשה רשוכ  דבוא  תעבקנ   ינמז  פואב וא תותימצל  . כתשה רשוכ לש ינמז  דבוא תור    
 רשאכ עבקנ  תכרעהל ייוכיס  וקיש דבועו אפור עבותה     קתשהלו  ילחהל     ה ט  יבו .  
 
הדובע עגפנ   –    עגפנש ימ הדובע ידכ  ות , הנממו הילא  רדב תוברל   ,  וא ב הלח עוצקמ תלחמ  
 תרדגומה הדובע יעגפנ תונקתב  .  הדובע עגפנ  יפ לע  ימואלה חוטיבה קוח )  תנשמ 1954 (    יאכז
 יעוצקמ  וקישל קנ  א  תוחפל ול ועב 10% תוכנ  ;    ותדובעב קוסעל לגוסמ וניא אוה העיגפה בקע
תרחא המיאתמ הדובעב וא תמדוקה ;   אוה   יעוצקמ  וקישל  יאתמו קוקז  .  
 
הביא עגפנ   –    קוח ל  ילומגתה  הביא יעגפנ מ  תנש 1970    רידגמ  הביא עגפנ   וקישל יאכזה  ימכ ש  עגפנ
 תלועפב הביא צחמל  ייאבצ וא  ייאבצ תוחוכ ידימ  ה ;    הנידמ לש  ירידס יתלב תוחוכמ עגפנש ימ
לארשיל  יניועה  וגרא וא  תגרדו  ל העיגמ תיאופרה ותוכנ   20%   תוחפל ;    דוע  יעוצקמ  וקישל יאכז
תהש ימ י הביא תולועפ בקע  תי  , מלאתה לוכש חא וא   .  
 
 מלא / נמלא ה   –  תנשמ  1968  מלא  / הנמלא   ה ילבקמ     ייולת וא  יריאש תבצק    יאכז  הרשכהל
עוצקמ   הב  ייקתמ  א תי  תוחפל  דחא מ הלאה  יאנתה  : עוצקמ ירסח  ה  ;   יסנרפתמ  ניא  ה
 תייחמ ידכ  ;  תונמלאתה בקע תיעוצקמ הבסהל  יקוקז  ה ;  תכרעהל   וקיש דבוע   ה 
  ימיאתמ  תיעוצקמ הרשכהל ש יאנתבו   ניא   יאכז  הל רחא קוח יפ לע .  
 
 יפל לופיט  ידעי   –   ימוקיש לופיט   ימואל חוטיבב  להנתמ  י  ורקיע יפ לע י ו ידוע י ידוחי  , ש ויפל   ע  דבו
  וקיש   ירדגומ  ידעיו תורטמ עבוק ב הב  וקישל הנופה רובע יכרצל  את ו ,   תוריחב יפ לע וי  ,
תויטנ וי תופדעהו  וי  קתשמה לש  .   ה ו תורטמ ה  ידעי    ירדגומ    וקישה  ילהת תליחתב  וא 
ב כלהמ ו יוניש ירב  הו  .  
   
 בוליש ב חותפה הדובעה קוש   –    אוה וידעימ  לש  יירקיעה    וקישה ב ימואל חוטיב  .  בוליש  לש
 תויוכנ  ע  ישנא ו  לש תונמלא /  ינמלא    הדובעב תיעוצקמהו תידוקפיתה  תלוכי תא תמלוהה  
 וירטירקל בשחנ  וקיש  ילהת תכרעהב לבוקמ   . ה ה  הדובעל הנכ  תיעוצקמה הרשכההו עצבתמ  י  
תילודיב תרגסמב וא תיביטמרונ תרגסמב )   דאה לש ויכרצל  אתהב  , ודוקפיתו ויתולוכי ( .    
 
תיביטמרונ תרגסמב  וקיש תוינכות   –    תוינכות תורגבו הלכשה תמלשהל ,  הרשכהל  תוינכות 
 תועצמאב תיעוצקמ   יסרוק   ימייקתמה ה קושב חותפ    בחרה להקל  וא  תרגסמ  לש   ידומיל
 ההובג הלכשהל תודסומב  תינוכית לע וא ) תוללכמו תואטיסרבינוא  .( ש  ייצל שי  ילבקמ תיברמ
 תורגסמב תוינכותב  יפתתשמ יעוצקמה  וקישה יתוריש הלא .      3
תילודיב תרגסמב  וקיש תוינכות   –   תוללוכ    וחבא  ,  תיעוצקמ הרשכה סרוק וא הלכשה תמלשה
תויוכנ  ע  ישנא תטילקל תדעוימש תרגסמב  ימייקתמה  .   ג הרשכהל  סונב תקפסמ וז תרגסמ
הכימתו  ועי יתוריש  , הדובע שופיחו הרשעה .  
     
ה תואצו     וקיש תוינכותל תוולנ  
 
תונמלאו תויוכנה  ע  ישנאהמ קלח / חא  ומימל  יאכז  ינמלא ת המ רתוי וא   תוולנה תואצוה
 וקיש תוינכותל ,   יעוצקמה  וקישה תוארוהבו תונקתב טרופמה יפ לע .  
 
 וקיש ימד   –     ומימל יאכז תוכנ  ע  דא  תואצוה  ויק   תחאב ותופתתשה  להמב   תהמ ו  תוינכ
מ הרשכהל תיעוצק   ) תוחפל  ידמולש ימל   20 תועש    עובשב (   ו / וא    הפוקתב ש  וחבא רבוע אוה הב  .
הכנ   יללכ    תוכנ תבצק לבקמה האלמ הניאש  , וא   ש ניא ו ללכ לבקמ  הבצק  ,   וקיש ימדל יאכז  גב  הבו
 לש תוכנ תגרד לעבל תמלושמה הבצקה 100%    לעו  לדוג יפ ה חפשמ ה .  
 
היחמ ימד   – מלא    / מלא לבקמה הנ  י בצק    יאכז ה ב היחמ ימדל  ימיוסמ  יאנת   פוקתב ת  
ה תופתתש    תיעוצקמ הרשכהב . תוכנה תבצק הבוגב  ה היחמה ימד  תיללכה    ו ל  אתהב לדוג  
החפשמה  .  
 
דומיל רכש   –   תולבגומ  ע  דא    דומיל רכש  ומימל יאכז  וא הרשכהה  וקמ ידי לע שרדנל  אתהב
  וקמ  ידומילה .  
 
 הכימת יתורישו  וקישה תינכות תשגנה –   נמוממ  י     ע  דאל תולבגומ נה  ב אצמ ינכות ו  ת   וקיש
ול תוסחייתמה תומאתה תלבק  ות תינכותה תא  ייסל  תרטמו  ,  אמגודל  יתוריש הארקה    דאל  
הייאר תוקל  ע .    
 
 ירפסו  ירישכמ   – ל  ינמוממ   דא   תולבגומ  ע     וקיש תינכותב אצמנה  תינכותהו ותוכנ  יגבו
הב אוה  אצמנ   .  אוה קוקז ,   ובעב ובולישל דע הד  ,  הלכתמ רזע דויצל )  ירפסכ ,   וכו ויד '  (  רישכמל וא
 תינכותה תמלשהל ינויחש )  רישכמכ FM  , וכו בשחמ ' .(  
 
 הריד רכש –    מוממ   ל ימ     יאנתהמ דחא וב  ייקתמש ה הלא  : רשכה  וקמ ות קחרמב אצמנ    30  
ק "  תוחפל מ  עובקה וירוגמ  וקממ ) ב  ושירה יפל  ינפה דרשמ לעופב  ירוגמה יפל אלו  (  ;   וקמ
הה הרשכ   מ תוחפ לש קחרמב אצמנ    30 ק  " מ  ,   וקמל תירוביצ הרובחת  יא  א ה הרשכה .  
 
שא תואצוה " ל   –   נתינ תו ל  תולבגומ  ע  דא   הב ישקתה תוארוהל  את "   לאנ אוה רשאכ תאזו ר
ל  וקישה תינכתב ותופתתשה תעב   וקמב תוהש הנוש וב  וקמהמ    תינכת תמייקתמ הרשכהה  .    4
העיסנ ימד   ) תודחוימ תועיסנ ללוכ (   –   ל  ינמוממ  תולבגומ  ע  דא  ותולעבב  יאש בכר  ,  יפ לע
 תואצוהה  ול שיש  יגב לעופב הרזחו הרשכהה  וקמל וירוגמ  וקממ העיסנ   ,  דחא הרשכה  וקממ
והנשמל  , הרובחתב  ילבוקמה  יפירעתל  אתהב תירוביצ  .    
 
הו  ינותנה רוקמ הייסולכואה תרדג  
 
  וסרפל  ינותנה ה ססבת ו    לע  רגאמ ה  עדימ ה וממ  בשח ב   גא  וקישה  ידילקמ וילא   ידבוע 
הנופה ינותנ תא  יפינסב  וקישה תינכות יטרפו   תתשמ אוה הב  וקישה  .    וללה   ינותנה
  ישמשמ  רקיעב  וקישה  ילהת לש  טוש לוהינו בקעמ תרטמל  וקישה  גא תא , ו  תא  כ  להנימ 
  ונכתהו רקחמה מ קיפמה יטסיטטס עדימ  ה .    רגאמב  עדימה   ילולכ   ינותנ   ילהת  תודוא
לופיטה ויתואצותו  ,   נ   ינות  ייפרגומד  , תוכנ ינייפאמ  כ ומכו     לע  יטרפ קוסעת ת     ינופה   וקישל
 תלכשהו  רטב     וקישל ונפ .  
 
מ  ינותנ רגאמ    עדימה לע ומייסש הדובע יעגפנו  ייללכה  יכנה  /  וקיספה מוקיש לופיט י )    להל
 ימקתשמה  (   ינשב 2006 2005 )    להל נה הפוקתה הנוד  ( לוע  ה ש בור    ויה    ייללכ  יכנ ) 8,844  
שיא  (   טועימו ) 2,276 שיא   ( ויה הדובע יעגפנ   ,   ינשל המודב 2004 2002
1 )  תמדוקה הפוקתה  להל  .(  
 
ה  יכנ   ש  ייללכה ומייס / וקיספה  ימוקיש לופיט   וויה תיחכונה הפוקתב כ עבר ש יממ   העיבת ושיגה
ל  הליבקמה הפוקתב תוכנ תבצק ) אר ו חול    1  .(  יוצי   קלחש    , ד ונייה ילעב    % 20   % 40 תוכנ     ילעב וא
% 40 תוכנ    רכתשהל  רשוכ תא ודביא אלשו רתויו   ז יעוצקמ  וקישל תאז לכב  יאכ )   ליעל ואר
רדגה ה ת תוכנ תבצקל תואכז ( .    
                                                            
1  . רוקמ  : "  וקיש  גא תרגסמב ימוקיש לופיט   20042002 "   ) 2006 (  , רבנע  , ל  .  רקס סמ  ' 202  , מ י  ונכתהו רקחמה להנ  ,
 חוטיבל דסומה ל ימוא .    5
  ל ו ח   1  : יעבות  תוכנ תבצק  ומייסש  ייללכ  יכנו /  וקיספה ימוקיש לופיט   יפל    ינס  , 2005  2006       
       )  ירפסמ    יזוחאו (  
   
זוחא   ילבקמ  
ימוקיש לופיט
 
רפסמ   ה   יכנ ה   ייללכ
ש ס י מי ו / וקיספה  
ימוקיש לופיט ²  
 רפסמ ה   יכנ ה   ייללכ
תוכנ תבצק ועבתש ¹
   ינס  
      
27.0   8,844  32,925  לוכה   ס  
20.3   667   3,277   ילשורי  
31.5   981   3,734   ת " א   ופי   ³  
23.0   374   1,626   הפיח  
17.2   190   1,105   דודשא  
24.5   231   932    ולקשא  
21.2   617   2,846  עבש  ראב  
22.8   339   1,485   הרדח  
20.3   220   1,085     הירבט  
49.9   793   1,589  אבס  רפכ  
22.5   138   612  לאימרכ  
19.4   242   1,245  הירהנ   וכע  
27.9  518  1,857     תרצנ                            
32.0   363   1,134   הינתנ  
22.4  187  834  הלופע  
28.4   528   1,862   הווקת חתפ  
33.6   389   1,158  תוירק  
23.0   254   1,100   ויצל   ושאר  
24.9   455   1,828   תובוחר  
31.3   607   1,696   הלמר  
38.2   530   1,389   ג  תמר  
¹   ונייהד ,  לש תועיבת    ע  ישנא תויולבגומ   לש א    הבצק ולביק ) העיבתה תשגה  מזב ( .  
²    יוצי    רבודמ חרכהב אלש  תואב    ייללכה  יכנה   תוכנ תבצקל העיבת  הל הרשואש .  
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א ינויפי ובלתשהש  ימקתשמה    הדובעב  
 
33%     ימקתשמהמ )   הש 3,583 שיא   (  הדובעב ובלתשה ב  ויס /  תקספה ימוקישה לופיטה )   חול ואר
2  ( פוקתבמ תוחפ תמדוקה ה .   העגפ תכשמתמה הלטבאהש הארנ   ו הנושארו שארב יופצכ   ייוכיסב 
  ישנא לש   ע תויולבגומ דובעל   ,  דוחייב   הייוכיסב  ובלתשהש הלא לש הדובעה לגעמב הנושארל  .
 ייפרגומדה  היניפאמ וחתוני  להל  , תוכנה ינייפאמ  ,   וקישה תוינכותו  הלש יתקוסעתה עקרה
  הב   ה ופתתשה .    
 
 ינייפאמ   ייפרגומד   
 
ה  שמ    רועישב לודיגה   ישנה  תובלתשמה הדובעב  ,  רועיש  יב  צמטצמו  לוהה רעפה תא ריבסמ
  ע  ישנא ברקב תודבועה רועיש  יבל  ידבועה תויולבגומ )  אר ו    ש ( .     ירבגה לש לודגה  קלח
  ימקתשמה ברקב )  ישילש ינשכ  (   הז אצממ דדחמ קר .    
 
יופצכ , הדובע יאליגב  ידבועה רועיש  )  45 26  (  יריעצה  יב רשאמ רתוי הובג היה  כמ  דחמ  ,  
יב רשאמו    דיאמ רתויב  ירגובמה   .   יריעצ  ירבדה עבטמ ל וסנכנ  רט  לגעמ  וליאו הדובעה
 רתויב  ירגובמה ונממ ושרפ רבכ . ה רועיש    ימקתשמ כב  ידמל המוד היה ליגה תוצובקמ תחא ל –  
עברכ   )  טעמל   קלח   טקה תויב תרגובמה ליגה תצובקב ר ( .    
 
  יאושנה ברקבש הזל המוד היה  יקוורה  יב  ידבועה רועיש ) 32%  תמועל  34%  , המאתהב .(  
  יבמ תאז תמועל  ישורגה ,   ידורפהו  ינמלאה  )  חולב ואר 2   " רחא  ("   טק היה  ידבועה רועיש
טעמב  .  וללה מ ושנהמ רתוי  ירגוב א   י בו ו ו  יקוורהמ יאד  .  
 
 ייפרגומדה  ינייפאמה  יבמ  ונחבנש  ל כשה ל  ה  התייהש ל   ימקתשמ   וקישל ונפש תעב יה  התי
 רתויב הלודגה המורתה ל יוכיס ה     דובעל   ימוקישה לופיטה  ויסב .   מ  ינותנ ה  חול רומאה   תינ 
יכ דומלל     ידבועה רועיש  ההובג הלכשה ילעב ברקב רתוי הובג היה ,  או  לופכ   ילעבל האוושהב 
תידוסי הלכשה   ) 43%  תמועל  21%  , המאתהב ( .   ל  ילעב  הלכשה ו /  שי תיעוצקמ הרשכה וא   כ  א
תויעוצקמ תויונמוימ  ישרודה  יקוסיעב בלתשהל רתוי תובר תויורשפא . י  ש שגדו   קלח  לש
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חול   2 :    יפל  ימקתשמה הדובעב תובלתשה   יפלו   פאמ י  ייפרגומד  יני ,   2005  2006   )  יזוחא (    
 
 תובלתשה הדובעב  
 ייפאמ   ס לוכה    
דבוע   דבוע אל   עודי אל  
ס לוכה   :          
 ירפסמ   11,120   ¹   3,583   4,639   2,806  
 יזוחא   100.0   32.5   42.1   25.4  
 ימ :          
 ירבג   63.4   33.1   39.0   27.0  
נ  יש   36.6   31.4   45.8   22.8  
ליג   :          
25 18   25.0   31.7   45.2   23.1  
35 26   23.7   36.3   38.0   25.7  
45 36   23.1   33.8   40.0   26.2  
60 46   25.8   29.5   43.9   26.6  
61 +   2.4   23.0   48.3   28.7  
יתחפשמבצמ :          
קוור              40.6   32.3   43.8   23.9  
יושנ   46.2   33.9   39.9   26.3  
  רחא   13.2   28.3   43.9   27.8  
ה הלכש :          
אלל   1.0   19.0   54.4   26.6  
תידוסי   10.2   21.3   48.1   30.5  
דחוימ ת   12.8   27.7   46.2   26.1  
תינוכית   56.7   34.9   40.1   25.0  
לע ת  תינוכי   ²     8.9   37.2   36.1   27.7  
א מדק א י ת   8.2   42.5   33.2   24.3  
רחא   ת     2.3   39.4   39.4   21.1  
      ¹   יא    לע עדימ  92    ימקתשמ .  
      ²   תיאמדקא אל .  
 
יפאמ י  תוכנ ינ  
 
  ייללכ  יכנ רשאמ רתוי הדובעב ובלתשה הדובע יעגפנ ) 42%  תמועל  30%  ( ) ול ואר  ח 3 ( ,     יאו
 כב המית  .   ינושארה הלא ה  צעמ רדג   ת הדובעה  לועמ  יאב .   שגדוי  סונב   תובלתשהש 
 הדובעב ב תעגופ אל הבצק     ה הל  יאכז .   תאז תמועל     ייללכ  יכנ  ידבוע  , הז בלשב תוחפל  , )  ואר
 דומע  ודינב הרעה 16 (   יאכז אל   וא הבצקל תיקלח הבצקל  יאכז  הש   תורכתשה תמר רשאכ 
הכומנ  .  לש  בור  ישנה לש הזמ לודג הדובעה חוכב  קלח  כש  ירבג  ה הדובעה יעגפנ  .   יוצי דוע
ש מ  יבר  היקוסיע    תוא  יפשוח    ישנמ רתוי הדובעב תועיגפלו  ינוכיסל .    
 
 וגכ תולחמב וקלש ימ יכ דואמ טלוב ,    תולחמ  ד  חלו בל   הייארב וקלש ימ  כו  וא   ודבע העימשב
ש יממ רתוי הובג רועישב קותישב וקל  י   ) 38%  תמועל  30% (    וא  לכשב וקלש יממ רתוי  או
 שפנב )   ואר חול   3 (  .  הלא   ינורחאה  ימקתשמה תייסולכואמ שילשכ  יווהמ   )   קלחל המודב
 ללכב  ייללכה  יכנה תוכנ תבצק ילבקמ  ( .    ע  ישנאה בור תויולבגומה     ילפוטמ  לכשב ועגפנש    8
יב ה יד  רגפמל תוריש ש החוורה דרשמב .  ידבוע  ב  וקישה  ימואל חוטיב לפטמ   י  קר  ימב
ש הל רע  ה  תכ   מ  ימיאת ה קושב הקוסעתל  חותפ . ללככ      יוצי ש  ולפוט  ייללכ  יכנ ב   ימרוג ידי
 רשאמ רתוי ימואל חוטיבל ונפ  רטב הליהקב הדובע יעגפנ  , דב  מע  יאשונ  ה  כש ללכ  ר  
" ירוטסיה ת תוכנ   " רתוי תכשוממ .  ימקתשמ    ש  ועגפנ דילמ  ת ועישב ודבע   ירחאהמ רתוי הובג ר  .
ע ונמנ  מי  ימ רקיעב  תושרחב וא  ורוויעב וקלש .  
 
 יוקילה ש   ע  דא לבוס ונממ תולבגומ תוכנה יזוחאב  יאטבתמ ותרמוחו    ש ול  יעבקנ .   ה ינותנ    
 ידבוע רועיש לע  ידמלמ    רתוי הובג ילעב ברקב   יזוחא תוכנ     יכומנ .    
 
 
ל חו   3  : פאמ יפלו הדובעב תובלתשה יפל  ימקתשמה יניי   תוכנ ,   5 200  6 200 )   יזוחא (  
 
הדובעב תובלתשה  
 ייפאמ   ס לוכה    
דבוע   דבוע אל   עודי אל  
לוכה  ס :          
    ירפסמ   11,120   ¹   3,583   4,639   2,806  
 יזוחא   100.0   32.5   42.1   25.4  
 נע :          
 ייללכ  יכנ   79.7   30.2   45.0   24.8  
הדובע יעגפנ   20.3   41.5   30.5   27.9  
יוקיל :          
ל יוקיל אל   3.8   49.8   30.5   19.7  
ישפנ  , ילכש *   35.5   29.8   48.4   21.8  
תוימינפ תולחמ /      יקותיש 14.9   29.7   42.2   28.1  
 תורחא תולחמ   10.7   29.6   43.2   27.2  
 ייפג / הרדש דומע   27.7   34.4   36.4   29.2  
רחא ²   7.2   38.2   35.2   24.6  
תיאופר תוכנ יזוחא  :            
 דע 19%   ³     11.8   36.6   31.0   32.4  
39 20   25.6   36.4   36.0   27.7  
59 40   40.4   31.9   44.0   24.1  
79 60     12.6   30.0   47.5   22.5  
100 80     9.6   23.5   56.4   20.1  
יוקילל  רוג :          
הדילמ  ומ     11.2   40.0   39.1   20.9  
תודליב הלחמ   6.2   33.5   45.7   20.8  
 תרחא הלחמ   57.2   28.4   45.5   20.1  
 הנואת   20.2   36.5   34.6   28.9  
רחא   5.2   49.8   30.6   19.7  
¹   יא    לע עדימ  92    ימקתשמ .  
²   יארב יוקיל י העימשב וא ה .  
³ הדובע יעגפנ  .  
 
 *    ללוכ  ותנה  ילעב ישפנ יוקיל    ילעב וא ילכש יוקיל  .  תינכט הביס לשב  ינותנה תפילש  פואב הצוענה  ,  דירפהל  תינ אל
 היניב  . ישפנ יוקיל ילעב ויה  תיברמש  יוצי .  
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קוסעת עקר ת י  וקישל היינפה תעב   
 
 חולמ 4   יופצכ הלוע  , תמדוקה הפוקתל המודב ,   ימקתשמה בורש   ימ ברקמ ש  תעב ודבע ונפש  
 וקישל   ) 13%  (  וכישמה  כב     ג  ויסב / תקספה לופיטה  ימוקישה  )   ישילש ינשכ ( .    הלא  ונפ
  וקישל יוצימל   תויפסכ תויוכז     הל  יאכז ויה   קוחה יפ לע  . הדובע יעגפנ רקיעב הלא ויה .  
 
 דוע  שגדוי  יכ  ודבעש ימ האלמ הרשמב  ונפש תעב  ל  וקישל  יוצימ  תויפסכ תויוכז   ייוכיס ילעב ויה
 ילודג    רתוי  דובעל   ג  ויסב / תקספה לופיטה     יממ  יקלח  קיהב ודבעש ) 78%  תמועל  61%  .(  
 
 תאז תמועל  ימ אצמנש ו ל  וחמ  מ רבכמ הז הדובעה לגע ,  ונייהד  ש ימ דבע אל ו ב    7  ומדקש  ינשה 
ל תיינפ    וקישל  ,   ב ובלתשה הדובע    רתויב  ומנה רועישב ) 22% .(    השקה  יערגה תא וויה  כא  ה
יתקוסעת  וקישל  ילהת הרבעש הייסולכואה ברקב .  
 
כ כ לל ,   ל רשאב תיבויח הדמע ועיבהש  ימקתשמ  בלתשהל  תונוכנ  ודבע הדובעב  רועישב יופצכ
 הובג  רתוי )  יילפכ טעמכ  ( מ  הלא  וללשש  תורשפא  תאז ) 30% מועל   ת 16% .(  
 
  חול   4 :    הדובעב תובלתשה יפל  ימקתשמה  יפלו הדובע ינייפאמ    וקישל היינפה תעב  ,  




 ייפאמ  
 
ס לוכה    
דבוע   דבוע אל   עודי אל  
         
לוכה  ס :                   
 ירפסמ          11,120   ¹ 3,583   4,639   2,806  
 יזוחא   100.0   32.5   42.1   25.4  
הינפה תעב הדובע :          
 כ   12.8     68.7   15.3   16.0  
אל   87.2   27.6   46.1   26.3  
ב הדובע   7 תונורחאה  ינשה  :        
 כ   73.6   36.8   37.6   25.6  
אל   26.4   22.3   54.5   23.2  
הרשמ  קיה :               
אלמ   45.4   78.1   9.5   12.4  
יקלח   54.6   61.1   19.8   19.1  
דובעל תונוכנ :              
 כ   54.4   30.2   44.5   25.3  
אל   8.8   16.0   55.5   28.5  
תינמז   אל   23.6   25.0   49.2   25.8  
עודי אל   13.2   68.8   15.1   16.1  
¹  לע עדימ  יא  92  ימקתשמ  .  
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ב תופתתשה ת ו תוינכ   ל  וקיש יתקוסעת   
 
מל  אתהב תויניד ימואל חוטיבב  וקישה  ,    ימוקישה לופיטה דעונ     כ  א עב  רקי  תא   יכהל
קתשמה ימ הדובעל   ה קושב  חותפ   תרגסמב  תרגסמב וא תיביטמרונ  ב י  תילוד כ ליעל רדגומ .    
 
חול ינותנמ   5   תינ   דומלל ש  המשהב עויס וא תיעוצקמ הרשכה ורבעש ימ ברקב  ידבועה רועיש
המוד היה  . הל הלוכי המשה תינכות י   וקיש תינכותכ וא תיעוצקמ הרשכה  ילהת לש  ויסב  תנ
ינפב המצע  .      
 
תילודיב תרגסמב  וקישל  ינפומה   תיעוצקמ הרשכהל המידקמ תינכותב  יתיעל  יפתתשמ 
) " הרשכה  ורט " .( וז המידקמ תינכות     תללוכ  יזכרמב הדובע ילגרה תשיכר וא הלכשה תמלשה
תיעוצקמ הרשכה תארקל  וקיש .  אל  י אלפי   אופיא    רתויב  טקה היה  היניב  ידבועה רועיש יכ
) 37%  .(  
 
ול  ח 5  :  הדובעב תובלתשה יפל  ימקתשמה  יפלו  וקיש תינכות תירקיע  ¹ ,   2005  2006   )  יזוחא ( ²    
 
 
הדובעב תובלתשה    
 וקיש תינכות תירקיע 
 
ס לוכה   ³    
דבוע  
 
דבוע אל  
 
עודי אל  
ס לוכה     16,166   ³   34.9   40.8   24.3  
הרשכה  ורט   19.0   37.2   42.3   20.4  
תיעוצקמ הרשכה
  4   30.0   47.5   32.8   19.8  
המשהב עויס   26.8   46.9   36.0   17.1  
    ¹    תוינכות  ימקתשמה תא בלשל ודעונש   ה קושב הדובעב חותפ .  
    ²     ימכתסמ  ניא  יזוחאה ב     100 זוחא   תוינכות קר  הב וללכנ  כש  תוירקיע  וקיש .             
    ³   ל סחיתמ תוינכות רפסמ  . תחא תינכותמ רתויב אצמי  קתשמש  כתי .  
   
4   צקמ סרוק  היניב יעו  , וכו ההובג הלכשה ' .  
 
מ   ישרת 1 יכנ  יב  ילדבההש דומלל  תינ    ל  ייללכ    יב    תופתתשה תניחבמ הדובע יעגפנ
 ינטק ויה  וקישה תוינכותב , המשהב עויס תינכותל עגונב טעמל   . ייללכ  יכנ  ירבדה עבטמ    ,
  לועמ ודבע אל  קלחש )  הכזמה ליגל  עיגה  ע  וקישל ונפ  ה –   18  ( רתוי ושרדנ  הז עויסל 
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 תוולנ תואצוה  וקישל    
 
ל תואכזה  תוולנ תואצוה  תינכותל   וקיש רושק ה   ל ינייפאמ   ת ו ינכ ו ה ת  וקיש הב      ופתתשה  
קתשמה  ימ ,   ב פקיה   , עוציב  וקמ     , נכותה גוס ו תי  הל תוכנה תבצק הבוג   ה  יאכז .    כ ומכ  
 הרושק תואכזה ל יפאמ י ינ  ימקתשמה  )  רדגהב ליעל טרופמכ ו  ת  לש  תינכותל  תוולנ  תואצוה
 וקיש ( .    
 
  ינשב 2005 ו    2006     וקישל האצוהה יעוצקמ   המכתסה   ב   152 מ  י   ויל ש " ח .    חולמ 6  יכ הלוע 
ה  תוולנה האצוה ובגה ה ה רתויב ה י י הת    רובעב  דומיל רכש ) כ רזע ירועיש ללו הכימת יתורישו  (  . ה אי  
וויה הת   61%    וקישה תויולע ללכמ ,   תמדוקה הפוקתל המודב .     קלח  יסחיה  ייללכה  יכנה לש  
  ומימל וכזש  לודג היה דומילה רכש מ הדובע יעגפנ לש הז  ,  הוויה אוה 66%     רובע תואצוהה  סמ
תמועל   37%  , המאתהב .  
 
חול   6 :   וולנ תואצוה ת   ל ל  וקיש  גוס יפ הה האצו  נע יפלו  ,   6 200 )   ינוילימ   (  
 
 
 גוס האצוהה    נע    לכ  ס
ה תואצוה ימד  
  וקיש תועיסנ  רכש
 דומיל  
 ירישכמ /
 ירפס  
 רכש
 הריד  
 תואצוה
תורחא
לוכה  ס   151.7   40.1   11.1   91.9   4.9   2.6   0.7  
כנ תיללכ תו   124.5   25.1   9.6   82.0   4.7   2.6   0.6  
הדובע יעגפנ   27.2   15.0   1.5   9.9   0.2       0.1  
 
 
  ירושקה  ינייפאמה  תואצוהב ה  וקיש תינכותל תוולנ  
 
 רחאמ ש הבצקה הבוגמ  ירזגנ הדובע יעגפנל  ימלושמה  וקישה ימד וזו   רכשה לע תססבתמ 
ש   ה  ולביק –   ש עיתפמ אל המ עברכ וויה  וקיש ימד  מוקישל תוולנה תואצוה .  רקיעב ונתינ הלא 
נל  הרדשה דומע וא  ייפג יעגפ ) חול ואר   7  .( ל  תאז תמוע  הבצקה העובק איה יללכ הכנל  .   יוצי
 יכנש    יוקיל ילעב  ג ומכ ילכש וא ישפנ יוקיל ילעב ב ללכ  רדב הייאר     כלו האלמ הבצק  ילבקמ
  טועימ קר ) 9%  (  יאכז ויה    וקיש ימדל   )  ואר  ש  .(  
 
 רובעב האצוהה  תועיסנ )  ללוכ   ומימ תודחוימ תועיסנ  (  וויה 7% ה  סמ  תוולנה תואצוה נכותל   תי
 וקיש  . ה   רקיעב ומלוש    ) 12% (   ל ימ ו תוריאממ תולחמב וקלש  / תומדקתמ וא   )   וגכ  ירירש  ווינ  ,
וכו הצופנ תשרט ' (   )   וילימ      ותמ 8   וילימ    (  .  
 
 וקלש ימ ברקב ב הייאר /   ורוויע  טלב ה ה לקשמ  לודג יסחי ת ה לש  האצוה   ב  ירישכמ רובע /  ירפס .  
הז  יעס   הוויה עברכ  ה  סמ  תואצוה   ישל וולנש  מוק   )  ואר  ש  .(  דויצו  יבשחמ  ומימב רבודמ  רקי
וחנה  יצ    ירוויע  ישנאל    הייאר ייוקיל ילעבלו  הל  ימאתומהו   דובעלו דומלל ולכויש ידכ .  
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קלח טלב לוכל לעמ האצוהה לש תיסחי לודגה ה   ב  רכש רובע ה  דומיל ל  ילכש וא ישפנ יוקיל ילעב –  
כ   80% המ    רובע תואצוה וצקמ הרשכה  ומימל וצקוה תיע )  31   וילימ       ותמ 40   וילימ    (  .   ה
רתוי וקקזנ  ירחאהמ     יכנוחל  .   כ ומכ ידומיל ה     ויה   יכשוממ   יכורכ ויה  ה  כש  ירקיו רתוי
 תוולנ תואצוהב תופסונ .  
 
ל חו   7  : תוולנ תואצוה   ל   וקיש  גוס יפ האצוהה   יוקיל גוס יפלו ,   6 200   )  ינוילימ   (  
   
 
 גוס והה האצ   יוקיל גוס    לכ  ס
ה תואצוה ימד  
  וקיש תועיסנ  רכש
 דומיל  
 ירישכמ /
 ירפס  
 רכש
 הריד  
 תואצוה
תורחא
               
       לוכה  ס   151.7   40.1   11.1   91.9   4.9   2.6   0.7  
יוקיל אלל   0.7   0.2       0.3              
ישפנ  , ילכש רוגיפ 39.6   5.2   2.3   31.0   0.3   0.4      
תוריאממ תולחמ 8.2   1.4   0.8   5.3   0.2   0.3   0.1  
יפג  י /  דומע
הרדש  
47.4   7.3   2.2   22.2   0.9   0.5   0.2  
תוימינפ תולחמ   25.5   7.3   2.2   15.0   0.5   0.6   0.1  
 ד  חלו בל   7.6   2.0   0.5   4.8   0.1   0.1      
הייאר /  ורוויע   11.4   1.6   0.3   4.3   2.3   0.5   0.1  
העימש /  יינזואו   13.2   2.7   0.9   8.6   0.6   0.3   0.1  
 
 
מ חול   8   ל  ירבג  יב  ילדבההש דומלל  תינ ב  ישנ תוולנה תואצוה   ל ה  וקיש וי  ינטק   , ללכב  א  ,  וח  
רשאמ רתוי  ירבגל ונתינש  וקיש ימדמ   ש  ושמ תאזו  ישנל  רומאכ הדובע יעגפנ רקיעב  מיע ונמנ .  
רוכזכ   הדובע יעגפנ    ולביק  עצוממב  וקיש ימד    יהובג    ייללכ  יכנמ רתוי .    
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 חול 8  : תוולנ תואצוה    גוס יפל האצוהה    ינייפאמ יפלו  ייפרגומד  ,   2006 )  ש ינוילימ " ח    יזוחאו  (  
 
 
 גוס האצוהה    יפרגומד  ייפאמ  לכ  ס
ה תואצוה ימד  
  וקיש תועיסנ  רכש
 דומיל  
 ירישכמ /
 ירפס  
 רכש
 הריד  
 תואצוה
תורחא
               
לוכה  ס  :                
         ירפסמ         151.7   40.1   11.1   91.9   4.9   2.6   0.7  
   יזוחא                100.0   26.5   7.3   60.6   3.2   1.7   0.5  
 ימ :                
 ירבג          93.0   27.3   6.3   55.0   2.5   1.3   0.3  
 ישנ          58.7   12.9   4.9   34.9   2.4   1.2   0.4  
ליג :                
        25 18     35.0   5.5   2.9   24.7   0.8   1.0   0.1  
        35 26   45.1   9.8   3.9   27.3   1.9   1.4   0.3  
        45 36   36.6   13.4   2.4   19.1   1.1       0.1  
        55 46   32.3   11.1   1.8   19.1   1.1          
        65 56   1.6   0.4       1.1   0.1          
 
 
 חותינמ  לש ה   וקישל תוולנה תואצוה   ימקתשמה  יפל   ליג עצוממה דומילה רכש הבוג יכ הלוע  
ש   לוש ב רובע      לה   ליגב היילעה  ע תחפו   , מ    16,000      ינב ברקב 35 26 ל    10,000      ברקב
 רתויב  ירגובמה )  ינב 65 56  .(   יריעצ )  ינב 35 26  (  רתוי היגוסל תיעוצקמ הרשכהל תוינכותב ופתתשה
 ירגובמ רשאמ   )   ישרת ואר 2 .(   רתוי תוכשוממו תורקי  וקיש תוינכותב ופתתשה וללה .  
 





























לוכה  ס  וקיש ימד דומיל רכש
 
אוושה  ה  יב     וקישל תעצוממה האצוהה   קתשמ לש לתשהש  לופיט  ויסב הדובעה לגעמב ב
  יבל ימוקיש  רובע האצוהה  בלתשה אלש ימ  הדובעב התלעה    ימ לש תעצוממה  וקישה תולעש
ש וזמ הלודג התייה דבעש ש  קתשמ ל דבע אל  , 29   לא      תמועל 20   לא    .      15
 וכיסל  , ה לקשמ  וקישל תוולנה תואצוה   בכרהו     יה ו מוד   י , הז אל  א   י  , הפוקתל   ה תמדוק  .  זא
התעכ  , בור   ה תוולנה תואצוה   ) כ   60%  ( ויה   ב דומיל רכש רובע ,  ונייהד  ב  רובע  לש  ינוש  יגוס
 וחבא  , הלכשה תמלשה  , הרשכה   תיעוצקמ  , ההובג הלכשה  , המשה הכימת יתורישו  .     כו  תולעה
 התייה וב לופיטה  ויסב הדובעב בלתשהש  קתשמ  וקיש לש תעצוממה  רומאכ  לש וזמ ההובג
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ב תיללכ תוכנ תבצק תלבקב יוניש  ויס   יעוצקמה  וקישה  ילהת  
 
ה ש לא  התחפה הלח  א ה ב  תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ   ימקתשמה ברקמ  ולביקש בצק ה    וא
רועישב הבצקה   יאכז ויה הל  ,    הנחבנ תובלתשהל הקיזב     הדובעב  .  תואכזה  הבצקל מב הנחבנ ו דע  
יינפ  ת    וקישל  ,  ויסב /  תקספה ימוקישה לופיטה     ינשב 2006 2005    כמ רחאל הנשו .  
 
  ע  ישנא בלשל איה  וקישה  גא לש תיזכרמה המישמהש  יוצי  תויולבגומ  רשק אלל הדובעב
 תוכנה תבצקל  יאכז  ה הל ,     וצמצ  כ לעו התתחפה וא הבצקב     ילהתל תיוולנ איה   וקישה   א
יזכרמה ודעימ אל  . י   ושי  ידיתע  לש  ורל תדעו תונקת
1   א     וז תיעוצקמ הסיפת  יקזחמ .  
 
הבצקה  קיה תוגלפתה   ימקתשמה ברקמ  ייללכה  יכנה  יאכז ויה הל  ל המוד התייה  לש וז
הליבקמה הפוקתב  ייללכה  יכנה ללכ  . חולמ   9 דומלל  תינ    יכ    ויס רחאל הנש /  תקספה  וקישה  
  ייללכה  יכנה זוחא לדג אלש  יאכז ויה  הבצקל    ל האוושהב ב  קלח  דעומ  ונפש  וקישל ,   מ   18%  
ל   25%  , ונייהד   ל כ   1,000 נ    ייללכ  יכ הבצקה הקספוה  .    
 
חול   9 :     ייללכ  יכנ   ימקתשמה ברקמ  יפל תואכזה דעומ הבצקל   יפלו  הפקיה  , 5 200  6 200        
               )   ירפסמ ו  יזוחא (  
 
תואכזה דעומ  
 רחאל הנש  ויס /  
קספה לופיט ת ימוקיש   
 ויסב / תקספה  
 לופיט ימוקיש   ל היינפב ימוקיש לופיט
 יזוחא   ירפסמ   יזוחא   ירפסמ  יזוחא     ירפסמ  
 קיה  
ה הבצק  
100.0  13,420  100.0  13,420  100.0  13,420  לוכה   ס  
        
57.1  7,660  60.9  8,171  65.0  8,719  האלמ  
17.7  2,380  17.2  2,306  17.0  2,287  תיקלח  
25.2  3,380  21.9  2,943  18.0  2,414    יאכז  אל  
 
 
 ברקב   ייללכ  יכנ  הדובעב ובלתשהש ) חול ואר   10 (     תבצקש  יכנה זוחא התחפוה  וא   הקספוה
 היה   נמוא מ רתוי לודג  רשא  ברקב  הלא ודבע אלש )  19%  תמועל  13% ( , א        תינ  היה תופצל  
 רעפהש   היניב רתוי לודג היהי . כ   הארנ  תורכתשה תמרש     יכנהמ קלח לש ללכה   יי ה  התיי







                                                            
1     הדובעב בלתשהל תויולבגומ  ע  ישנא רתויל  ורשפאי  ורל תדעו  לש תוידיתע תונקת   ,  חווט תבחרה בקע
הבצקב  תוא וכזיש הדובעמ תוסנכהה  .    17
     חול   0 1  :   ייללכ  יכנ   ימקתשמה ברקמ  תובלתשה יפל ב הדובע    יפלו יוניש ¹ ב  הבצקל תואכז    
             2005  2006   )  יזוחאו  ירפסמ (  
 
הדובעב תובלתשה  
הבצקל תואכזב יוניש   לוכה  ס  
דבוע   דבוע אל   עודי אל  
לוכה  ס   :          
 ירפסמ   13,420   ²   3,835   5,628   3,200  
 יזוחא   100.0   30.3   44.4   25.3  
הקספה וא התחפה   17.7   19.2   13.2   18.1  
יוניש אלל   82.3   80.8   86.8   81.9  
¹  ויסמ הנש רחאל דע  וקישל היינפה דעוממ הבצקל תואכזה תמרב לחש יונישה  / לופיטה תקספה .  
²    לש הקוסעת בצמ עודי אל 757 שיא  .  
 
 רתיה  יב רושק דובעל יוכיסה הדובעה תומוקמ עציהל .    תובר זכרמב הקוסעתה תויורשפא ללככ
הירפירפב רשאמ רתוי  . אבה חולהמ   התחפהה רועיש זכרמב ודבעש הלא ברקבש דומלל  תינ 
הירפירפב ודבעש ימ ברקב רשאמ רתוי לודג היה התקספה וא הבצקב .  
 
 חול 11 :     ימקתשמה ברקמ  ייללכ  יכנ תשהש הבצקל תואכזב יונישו רוזא יפל הדובעב ובל    
              )   יזוחאו  ירפסמ (  
 
רוזא  
הבצקל תואכזב יוניש   לוכה  ס  
 ופצ   זכרמ    ורד  
לוכה  ס  :          
 ירפסמ   3,835   959   2,444   455  
 יזוחא   30.3   23.4   34.8   24.7  
הקספה וא התחפה   17.7   28.3   40.2   26.0  
יוניש אלל   82.3   22.5   33.6   24.5  
 
 
  כ ומכ לחש יונישה    הבצקל תואכזב רושק היה    תוכנ ינייפאמל ) תוחול ואר   12 ו    13 ( . ברקב  כ     ימ
ו תוריאממ תולחמב ולחש / תומדקתמ וא ,    רשאמ רתוי הבצק תלבקב הקספה וא התחפה הרכינ
ב ברק    ירחא  ייוקיל ילעב  .  דוחייב  הרכינ איה  ילכש וא ישפנ יוקיל ילעבל האוושהב ) 30%  תמועל 
9%  , המאתהב ( .   ל ימ ולחש    ב  תוריאממ תולחמ וקת שי  היסימר תופ ש הש חינהל שי  כלהמב   
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חול   2 1  :   ייללכ  יכנ   ימקתשמה ברקמ  יוקיל גוס יפל  ירקיע יוניש יפלו ¹ הבצקל תואכזב  ,    
              5 200  6 00 2     ) יזוחא   (  
 
ירקיע יוקיל גוס  
הבצקל תואכזב יוניש  ס  




ו /  וא
תומדקתמ







 ירחא ³  
לוכה  ס   100.0   34.8   6.8   18.4   27.2   11.9  
 הקספה  וא התחפה   17.7   9.2   29.8   19.3   21.2   16.1  
יוניש אלל   82.3   90.8   70.2   80.8   79.5   83.9  
    ¹    ויסמ הנש רחאל דע  וקישל היינפה דעוממ הבצקל תואכזה תמרב לחש יונישה / לופיטה תקספה .  
    ²    ד  חלו בל ללוכ .  
    ³    ללוכ ב תויעב הייאר  ,  ייניע  ,  ורוויע ,  יינזואו העימש  .  
 
אצמנ  כ ומכ   הקספוה  תבצקש  יכנה זוחאש  התחפוה וא  ש לככ תחפ תוכנה זוחא   תיאופרה  
ש  עבקנ   הל הובג היה רתוי   , מ   20% ל  יכומנה  יזוחאה ילעב ברקב    9%  ילעב  יב   יזוחא תוכנ  
מ בר י  י .   יופצכ   ישק  יכנ  ופיסוה    הבצק לבקל  ימוקיש לופיט ומייסש רחאל הנש   יכנמ רתוי
לק היה יסחי  פואב  בצמש .  
 
ל חו   13  :   ייללכ  יכנ   ימקתשמה ברקמ  תיאופר תוכנ יזוחא יפל יינפה  מזב   וקישל ה  יפלו  
                   יוניש ¹ הבצקל תואכזב   , 2005  2006 )   יזוחא  (  
 
תיאופר תוכנ יזוחא  
הבצקל תואכזב יוניש   לוכה  ס  
39 20   59 40   79 60   100 80  
 לוכה  ס   100.0   9.5   54.4   20.8   13.1  
הקספה  וא התחפה   17.7   20.0   16.1   16.6   9.4  
יוניש אלל   82.3   80.0   83.9   83.4   90.6  
  ¹   ה ש יוניש  ויסמ הנש רחאל דע  וקישל היינפה דעוממ הבצקל תואכזה תמרב לח / לופיטה תקספה .  
 
 אלש  יוצי   ישנל  ירבג  יב  יקהבומ  ילדבה ואצמנ ב וכיסל רשא י י   ה תחפה ה   ב  הבצק  וא
התקספהל  הנש   רחאל  ויס /  תקספה  לופיטה ה וקיש ימ  ,  הדובעב  תובלתשה רועישב לדבהה  כש
ה הי  טק  .  
 
 תמועל  וא הקספוה  תבצקש  ייללכ  יכנ לש רתוי הובג זוחא אצמנ רתוי  יריעצה ברקב תאז
התחפוה  ירגובמה  יב רשאמ  ,   21%  ברקב  ה  רתויב  יריעצ ) 25 18  (  תמועל 7%   ירגובמה ברקב 
 רתויב )  ינב 61 ו  רתוי  .(   תסה  מ   יריעצ ה ובלתש   הדובעב  ירגובמ רשאמ רתוי  .  התחפה רומאכ 
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חול   4 1  :  ייללכ  יכנ  ימקתשמה ברקמ  יפלו ליג יפל    יוניש ¹ הבצקל תואכזב  ,   5 200  6 200       
               )  יזוחא  (  
 
ירקיע יוקיל גוס    תואכזב יוניש
הבצקל  
 ס  
לוכה  
25 18   35 26   45 36   60 46   61   דע  ליג 
ירפ הש  
לוכה  ס   100.0   ²   23.6   26.9   22.7   23.0   1.0  
 הקספה  וא התחפה 17.7   21.3   15.2   14.0   12.9   7.2  
יוניש אלל   82.3   78.4   84.8   86.0   87.1   92.8  
¹    ויסמ הנש רחאל דע  וקישל היינפה דעוממ הבצקל תואכזה תמרב לחש יונישה / לופיטה תקספה .  
²    היניב   3% מ תוחפ ינב    18 .  
 
 וכיסל  , כ ימח תיש    יכנהמ     ייללכה התחפ  תבצקש וא הבצק לבקל וקיספה ,  הפוקתל המודב 
תמדוקה .  ויס דעומב ודבעש ימ ברקב  / לופיטה תקספה ,  זוחא   תויוכנה  ע  ישנאה   תבצקש






















   20
נ יעגפ   הביא   פיטב לו    וקישה  
 
 הדובע יעגפנבו  ייללכ  יכנב ימוקישה לופיטה לע  סונב )  ימקתשמה (  ימואל חוטיבב  וקישה 
לפטמ   הביא יעגפנב .  
 
  יללכ    
 
 הביא תולועפ יעגפנב לופיטה  ימואל חוטיבב לע ססבתמ   "  הביא תולועפ יעגפנל  ילומגתה קוח –  
1970 " ,   וירקיע הלאש  :  
 
1  .   ה יוכזה ראשלו  ילומגתל תואכז  הל הצוחמ וא  ראב עגפנש לארשי בשות וא חרזא לע הלח תו
לעו   שיב וא לארשי תנידמ חטשב עגפנש  וח חרזא " ע  ,  תוברל  לע תו  ירז  ידבוע י   ירי )   א  ג
  ראב  יהוש  ה ש  קוחכ אל ו קוחכ  ראל וסנכנש יאנתב  .(  
2  .   לש הרכה תשרדנ     וג הנממש    וחטבה רש   ") תרשאמה תושרה ("    יכ עוריאה   ש נ ונממ עגפ הנופה   
תלועפ רדגב אוה   קוחב התרדגהכ הביא .                                                                                   
3  . ה נל תונתינה תובטה  הביא תולועפ יעגפ  תוהז ל נקומה הלא תו ל   יכנ תולוכש תוחפשמלו   
בה דרשמ לופיטבש י  וחט  .  
4  .   כז  יפסנה תוחפשמו הביא יעגפנ  ילומגתל  יא  ,  וקיש  , תובטהלו  יקנעמ  ,  ינתינה     יוציפכ
הינתה אללו  היבאשמב     יישיאה .  
 
הביא יעגפנב לופיטה   מ ותוהמב הנוש ב לופיטה  ישנא   ע   תויולבגומ תורחא  לופיטהמו 
תונמלאב /  ינמלא .  
 
1 .    לופיטה  ירבדה עבטמ ידיימ אוה ,  ונייהד   גא   זוי  וקישה   ה תא   הביא עגפנל היינפ   רדב ללכ  
  ותב הממיכ   העיגפה רחאל .  
2 .    יכרוע  וקישה ידבוע    תוחפשמה יתבבו  ילוח יתבב  ירוקיב לופיטה  להמב  תולוכשה
תושרל  ידמועו   הביא יעגפנ    ועיי  תמב  , ישפנה  מוקישב הכורכה היעב לכב הנווכהו הכרדה  ,
יתרבחה  ,  שומימ יכרדבו יתחפשמה  לש  ינושה  יתורישהו תויוכזה .  
3 .   ה לופיטה  ידי לע  תינ   וקישה ידבוע ו ינללוכ אוה ימוחת בר  : היחמ  , הקוסעת  , רויד  , בכר ,  
 תישפנ הכימת ) תיתצובקו תינטרפ  ( ו  ידומיל .    יתורישמ עדימ  ילבקמ  ה  רוצה הרקמבו
הליהקה .    
4  .  לופיטה  הביא יעגפנל  תינש כל תוביוחמב  ייפואמ  לו  ללחה תחפשמ ) מלא   / ה  ,  ירוה ,     י   ידל
ו יחא   .(    
5  .   טה  הביא עגפנב לופי   תינ  ורקיעב   כ  להמב  ייחה ל .  
 
נויפאב  ינוש הביא יעגפנ י מדה  ה ו   ע  ישנאמ  ייפרג תויולבגומ ידי לע  ילפוטמה תורחא   
ב  וקישה ימואל חוטיב .  
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א י  ייפרגומד  ינויפ  
 
 ינותנה     להלש  יעגונ   ל   1,743   ש  היתוחפשמו הביא יעגפנ  ולפוט ידיב    וקישה ב   ימואל חוטיב
ב ינש    2006 2005  .  מצעב ועגפנ הביא יעגפנמ תיצחמכ  ; 8% ונמלאתה   ; 15%   ילוכש  ירוה ויה 
 ימותי ויה המוד רועישבו  ; 8%  יחא ויה  /  תויחא   ילוכש רורטה יפסנ לש  .  ראשה ) 4%  ( ויה  
הביא יעגפנ לש  ירחא  יבורק .  
 
 ישנ ויה הביא יעגפנמ תיצחמכ  , הייסולכואב  קלחל המודב תיללכה   . הביא יעגפנ  יתורישל  יאכז 
ליג תלבגה אלל  וקיש  ,  ע  ישנא לש תואכזה יאנתמ הנושב    תויולבגומ תורחא . ש אצמנ  כ   טעמ
שילשמ תוחפ   נמ  ינב ויה הביא יעגפ מ תוחפ   18    וא  ינב רתוי מ    65 הנש   .  ישילש ינשכ   ב ויה  חווט  ליג
הדובעה .    
 
רתוי   יאושנ ויה הביא יעגפנ תיצחממ  )  ינב ברקמ 18 הלעמו  (  ,  עברכ  רתיהו  יקוור ויה –    ידורפ  
 ישורג וא  .  
 
ל   57%  תינוכית הלכשה התיה הביא יעגפנמ  ) תיעוצקמ וא תינויע (  , ל   24%   לע הלכשה התיה 
 היניב תינוכית , ל    17% תימדקא הלכשה   .  ויה הביא יעגפנ  יב  רתוי  יאמדקא     יב  רשאמ
 ימקתשמה ,  הארנכ  ה לשב י   תואצמ  היניב  ישדח  ילוע לש .  תלכשה תמר   ההובג הלא לש 
ה הייסולכואה לש וזמ ו הקיתו . קב  ישדח  ילוע לש לודגה  קלח תא  ייצל  ינעמ  ר הביא יעגפנ ב ,  
מ הלעמל תיללכה הייסולכואב  רועיש  , תמועל שילשכ תישימחכ   . כ  רתוי  ישמתשמ הלאש הארנ
 יקוושב תוינק  ורעל  יגהונו תירוביצ הרובחתב  ,   יב ה תומוקמה רתוי  ידעומ   ל פ ט יעוגי רור .    
 
נושה י    תויפרגומדה תונוכתב   יב  הביא יעגפנ ל  ילעב  תויולבגומ ה  תורחא יחמ י א ב  כ      תא   גא
ב  וקישה ימואל חוטיב ב לפטל   ה הנוש  פואב  .  
 
ט לופי    יתצובק מימו הביא יעגפנב  יתורישו תובטה  ו    
 
ימואל חוטיבב  וקיש  גאב הביא יעגפנב לופיטה אוה    ינטרפ  , יתכרעמ  גו יתצובק   ליהק ית  .  ומכ
 כ    אוה ב  ורכ   ומימ ו  יתוריש לש כז שומימ  תויפסכ תויו תונוש .    
 
 
יתצובק לופיט   –   לופיטה    הביא יעגפנב  לע ססבתמ תשיג   תיתליהקהו תיתצובקה תוברעתהה .    חולמ
15 ב ותוליעפ לע  וקישה  גא לש  יילהנימ  ינותנ גיצמה  ב לופיטה  וחת הלוע הביא יעגפנ    יכ
 תנשב 2005   ולעפ כ    20   בק תוצו   ש כ ופתתשה  הב   300 הביא יעגפנ   היתוחפשמו   .  תוצובקה תיברמ
) 12  (  ודעוי  ירוהל    ילוכש  .  הביא יעגפנ ברקב  קלח  רוכזכ היה ידמל  ומנ    –   15%  .  לש  קלח
  יכנה ב  ברק ועגפנש הביא יעגפנ    לודג היה הביא תולועפב רפסמש דועב  ולעפוהש תוצובקה  ב   רובע
 טק היה  . ל שי רעש ש  סיפה  תעיגפ תי    הענמ תישפנ   המ תוצובקב  תתשהלמ  , ש וא  תוצובקה
ומיאתה אל ולעפוהש    היכרוצל  יידוחייה  .  
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חול   5 1 :   רפסמ תוצובקה     ולעפוהש ב הביא יעגפנ רובע    תנשב  וקישה  גאב 2005   יפל   תייסולכוא  
           יפינסו דעיה   )  ירפסמ (  
         
        ולכוא ס  דעיה תי   ה רפסמ תוצובק                       יפינס  
תונמלא /  ינמלא   3    ויצל  ושאר  , אבס רפכ  , הלופע  
 ילוכש  ירוה   10    ילשורי  , הפיח  , ת " א  , הלופע  , תוירק  , הרדח
ידרחה רזגמהמ תולוכש תוהמא   2    ילשורי  , קרב ינב  
תויוכנ  ע הביא יעגפנ   2    ויצל  ושאר  , הרדח  
 ימותי   1    ילשורי  
 ילוכש  יחאו  ימותי   3   אבס רפכ  , הפיח  , שא  ולק  
 
 
 יפסכ  ומימ – עייסל דעונ    עגפנל י הביא     יקת  ייח חרוא  ויקל  ,  וגכ   בכר שוכרל , יעב רותפל  ו  ת
  ירוגמ ו  ממל  כ   יגולוכיספ לופיט תואצוהו  תורחא  כ   ופלט  ולשת ,   זופשא תואצוה  , רזע תיבב ה  
ו תובא תיב .    ומכ   כ ללוכ יפסכה  ומימה     יקנעמ  תמ  ינוש .  
 
חולמ   16  יכ הלוע   האצוהה ל   ינשב הביא יעגפנ רובע  וקיש 2006 2005   ב המכתסה   32 לימ    וי    .
  וכסה  הוויה כ  תירישע   ימקתשמה  וקישל  יוולנה  ימולשתה  סמ )  יעגפנו   ייללכ   יכנ
הדובע ( ב תאזו  ל המוד  קלח    ללכב  ימקתשמה  .   יעס " ה  תואצוה ה תורחא  " רתויב לודגה היה   –  
 הוויה אוה  ימולשתה  סמ תיצחמכ  ומלושש  ב ע הביא יעגפנ רוב  . ללכ אוה    הלא גוסמ  ימולשת
 וטרופש ליעל . דומיל רכש   , היגוסל תיעוצקמ הרשכה  ומימ ונייהד ,  ימולשתה  סמ שילשכ הוויה   
ב  רובע . תיטנוולר איה הדובעה לגעמב תובלתשהה תלאש יופצכ     רקיעב  רובע ימ הדובע ליגב ויהש  .  
 
חול   6 1 :   תוולנ תואצוה    גוס יפל  וקישל האצוהה לו  ליג יפ ,   5 200  6 200   )  ינוילימ ש " ח (  
 
 גוס האצוהה  
ליג   ס לוכה    
 וקיש ימד תועיסנ   הריד רכש דומיל רכש  תואצוה
תורחא  
לוכה  ס   32.5   3.6   0.7   0.9   11.7   15.1  
17 0   2.2       0.1       0.8   1.1  
25 18   3.2   0.6   0.2       1.3   1.1  
35 26   11.0   2.6   0.1   0.3   4.6   3.2  
45 36   6.2   0.4   0.1   0.1   2.7   2.8  
55 46   7.4       0.1   0.3   2.0   4.7  
65 56   2.5           0.1   0.2   2.0  
65 +   0.2                   0.1  
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חולמ   17  יכ הלוע   יחטובמה  , רמולכ    מצעב ועגפנש ימ  , ה  סמ תיצחמכ ולביק  תוולנה תואצוה
 מוקישל )  רוכזכ וויה  ה הביא יעגפנמ תיצחמכ   .( בור  האצוהה    רובע הכורכ התיה     ומימב
 תואצוה מה  תורדגו "  תואצוה תורחא "    ימולשת רתיה  יב תוללוכה , תינושארה תוברעתהה תעב  ,  
זופשיא  ומימכ תופורתו  .  תאזל  סונב    הב וללכנ  יופיר תואצוה  תוסוכמה   ילהת תרגסמב אלש
 מוקיש  .  
 
ול ח   7 1 :   תוולנ תואצוה    גוס יפל  וקישל האצוהה  עגפנל הברק יפלו  הביא ,   2005  2006      
               ) ימ  ינויל ש " ח (  
 
 גוס האצוהה  
הביא עגפנל הברק   ס לוכה    ימד






לוכה  ס   32.5   3.6   0.7   0.8   11.7   15.1  
חטובמה   16.1   1.3   0.7   0.3   4.5   9.1  
 מלא   2.7       0.6   0.2   1.0   1.5  
 ילוכש  ירוה   1.9           0.2   0.3   1.3  
  ימותי ¹   6.8   2.3           3.7   0.4  
 ילוכש  יחא   2.0               1.6   0.3  
 ירחא   3.0       0.1       0.6   2.2  
¹  וקישה  ילהל רשק אלל  יהובג  ידומיל  ומימל  יאכז הלא   .  
 
סב לוכה      לש ודוחיי הביא יעגפנב לופיטה    אוהש  קפסמ  הנעמ ינללוכ   ל צ ו לו  היכר  אקוד וא יזב  הק
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א תונמל   לופיטב   ה וקיש    
 
 
תונמלא   תויאכז הדובע יעגפנ תונמלאו  יריאש   יתורישל   יעוצקמ  וקיש  ,  המודב ל   תינה  וקיש
ל תויוכנ  ע  ישנא .     ינשב 2006 2005     וקישל ונפ 1,624   תונמלא בכ  תמדוקה הפוקת  .   גא
פב טקונ  וקישה  תונוש תולוע המגודל   י  גושי REACHING OUT) ( בחרה  של  לש ה  לגעמ 
לבקמ תו    יתוריש ה  וקיש .     וקישל ונפש תונמלאה  וויה כ   40%    לבקל ולחהש תונמלאה ללכמ
  יריאש תבצק   ייולת וא וז הפוקתב .    ירבדה עבטמ  תונוש  ה  פרגומדה  הינייפאמב  יי  עקרבו 
קוסעתה ה     הלש   ע  ישנאמ תויולבגומ .  
   
ינייפאמ   תונמלאה  
 
 ינייפאמ    ייפרגומד   –  קרו תונמלא ויה עירכמה בורה  12%   –  ינמלא   . וי מ רת   3/4    תונמלאהמ
 תונב ויה 65 36 .    רתיה רתוי תוריעצ ויה .   תודיחי    ויה רתוי תורגובמ  . עצוממב  , ויה  ה  תונב  46 הנש   .
תיברמ   )   ישילש ינשכ  (  ראה תודילי ויה ,   ו ה תונש תליחתמ  ראל ולע תישימחכ   90  ליאו   ,  רקיעב
הפוריא חרזממ  .  
 
ל כ   2/3    תונמלאהמ שי    תינוכית הלכשה ) מ וא תינויע תיעוצק  ( תיקלח וא האלמ  .   המ עברכל –  
הלכשה   תינוכית לע )   תיצחמכל  כותמ תימדקא הלכשה   .( ש  יוצי דוע   16%  ודמל תונמלאהמ  8  
דבלב דומיל תונש  ,  לע דמוע עצוממהשכ 11 דומיל תונש   . 5% תונמלאהמ     תעב ודמל  ונפש  וקישל .    
 
 לוכה  סב ה  יפרגומדה ליפורפ  לש נה הפוקתב תונמלאה הנוד   ה וד הי  לש הזל המ  תונמלאה
תמדוקה הפוקתהמ .  
   
 יתקוסעת עקר  וקישל היינפה תעב   –   כ   40% ודבע תונמלאהמ     תעב  ונפש ל  וקיש .    עירכמה  בור
תוריכשכ ודבע כו    2/3   מ האלמ הרשמב וקסעוה  כות  .  חוכב ופתתשהש  ישנה רועישל האוושה
 תיללכה הייסולכואב הדובעה  תנשב 2006
1 יכ התלעה    רועיש   )   תונבמ 54 25  (  לופכ היה ) 70% .(  
 תונמלאה  תודיקפה  נעמ  ינוש תועוצקמב וקסע )  המ עברכ  (  רתוי  ומנ זוחאו ) 13%  ( ודבע  
הארוהב  .  ראש  ודבע תונמלאה תורפסב  , ו תורצלמ  יישיא  יתורישב  ירחא  .  
 
כ   60%    וקישה תקלחמל היינפה תעב ודבע אל תונמלאהמ  .  כותמ , כ  הש שילש ו  לגעמל  וחמ 
מז קרפל הדובעה    ייתנש דע לש   . ראשה    עפ  א ודבע אל   ו תוריעצה תונמלאה רקיעב  היניבש  .   
כ   2/3   ל היינפה תעב ודבע אלש תונמלאהמ  גא  ועיבה  וקיש   בלתשהל תונוכנ הדובעב .   כ  עבר




                                                            
1   רוקמ  :  הלשממל יטסיטטס  ותנש ) 2006 (    25
תוניינועמ ויה אל  טועימ דובעל  , תינמז  ,   ודמלש  ושמ וא יוקלה  תואירב בצמ תמחמ . הסב  " כל כ  
3/4   ב והשלכ יתקוסעת עקר היה  כותמ   7  תיינפל ומדקש  ינשה  ל  ימוקיש לופיט תלבק .  
 
הדובעב תובלתשה  ויסב  / תקספה   לופיטה ימוקישה     
 
ישפוחה קושב הדובעל  ניכהל דעונ תונמלאה תיברמב ימוקישה לופיטה  . חולמ   18  יכ הלוע  מ   יב
 וקישל ונפש תעב ודבע אלש הלא )  60% ( ,    שילשמ הלעמל ובלתשה    ויסב הדובעב / תקספה  
ה לופיט .  ייתנשכ עצוממב הכרא לופיטה תינכות  .  ודבעש תונמלאה ברקמ  ישילש ינשכ לוכה  סב 
ימוקישה לופיטה  ויסב דובעל וכישמה  וקישל היינפה תעב  .  
 
חול   18 :     ויסב  תדובע בצמ יפל תונמלא ה פיט  לו  ימוקישה  וקישל  תיינפ תעבו ,   2005  2006    
               ) ו  ירפסמ  יזוחא (  
   
לוכה  ס   ימוקישה לופיטה  ויסב הדובע בצמ  
 הדובע בצמ ב היינפ  
 ירפסמ  יזוחא   דבוע ו ת דבוע אל ו ת   עודי אל  
לוכה  ס     1,624   ¹   100.0   1,053   1,622   367  
דבוע ו ת   556   40.4   64.5   12.6   32.6  
דבוע אל ו ת   819   59.6   35.5   87.4   67.4  
¹  רובע  כותמ  251  וקישל היינפב  תדובע בצמ לע עדימ  יא תונמלא  .  
 
 תונמלאה לש  וקישה תויולע  
 
ל תואצוהה   ינשב תונמלאה לש  וקיש 2006 2005 כב ומכתסה    24 מ   וילי ש  " ח )   חול ואר 19 (  .
ה רקיע האצוה   ) תיצחמכ  ( יה הת   ב ל ומלושש היחמ ימד רובע  ה   תרשכה  להמב תיעוצקמה   ו  /  וא
ש  וחבאה תפוקת  להמב   ה ורבע .   דומיל רכש רובע האצוהה שילשמ תוחפ טעמ  לוש  ונייהד  ,  
רשכה רובע ה תיעוצקמ    תונושה היתורגסמ לע .   8% ה  סמ  תוולנה תואצוה   תועיסנ וויה ל ונמומש   ה  
 מוקיש  להמב  .   ומימה רקיע ) כ   40%  (  היה ב  רובע  תונמלא תונב   55 36  ,   ומימ  תסה  מ  לש
רשכה ה תיעוצקמ  .    
 
חול   9 1 :    גוס יפל תונמלא האצוהה   ה וולנ ת     וקישל ליג יפלו ,   2005  2006 )   ינוילימ ש " ח (   ¹    
 
גוס   האצוהה  
ליג   לוכה  ס    ימד









לוכה  ס 23.9   11.5   1.8       9.8   0.3   0.4  
25 18   0.3   0.1           0.1          
35 26   4.0   1.9   0.3       1.6          
45 36   9.0   4.9   0.8       3.3   0.1   0.1  
55 46   10.6   4.6   0.7       4.9   0.2   0.3  
¹   לוכה  סל  ימכתסמ דימת אל  כ לעו  ילגועמ  ימוכסה .  
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ס  וכי  
 
  ע  ישנא תויולבגומ   לארשיב תונמלאו  ,  וח   מ הלא     ילפוטמה ידיב  וחטיבה דרשמ   ,  יפ לע  יאכז
 חוטיבה קוח ימוקיש לופיטל ימואלה   יתקוסעת   מ  וקישה ידבוע ,   הדובעב  בלשל ידכ רקיעב 
תיעוצקמהו תידוקפתה  תלוכי תא תמלוהה  .  קלח  ג יאכז     ומימל    תינכתל תוולנה תואצוה
 מוקיש  . המ קלח   יכנ ה   ייללכ   ימקתשמה ברקמ  תוכנ תבצקל  יאכז   תיקלח וא האלמ
ל  אתהב רכתשהל  רשוכ תדימ .    
 
 רקסה יאצממ  יוהיזב  ידקמתמ ייוכיסל ומרתש  ינייפאמה לש       ע  ישנא תויולבגומ    בלתשהל
 הדובעה לגעמב ו  לוכל לעמ לש הניחבב   ימקתשמה רועיש  ) נו  ייללכ  יכנ פ הדובע יעג  (  ובלתשהש
הדובעה לגעמב  , ה קושב רקיעב חותפ .   מ הלעמל שילש המ    ימקתשמ   כא יעוצקמ  וקיש ולביקש
הדובעב ובלוש  לופיטה  ויסב   הב  .   ינתשמה  תא ואבינש תובלתשה     ב  ויה הדובע  תוינכות רקיעב
ה ורבעש  וקיש , הנטק העפשה התיה  ייפרגומדה  ינתשמל דועב   ,  טעמל  תעפשה  הנתשמ
הלכשהה  . לש הדובעב תובלתשהה ייוכיס    הלכשה ילעבל האוושהב  יהובג תימדקא הלכשה ילעב
 כמ הכומנ .     ע  ישנא דדועל  כ  א שי תויולבגומ   לעב  לאיצנטופ י וכרל  הלכשה ש ההובג   ו /  וא
ל  תיעוצקמ הרשכה שוכר ה תיטנוולר הדובעה קוש תא  ייפאמה  יקוסיעה בכרהל    יחכונה .  
              
מ תישימחכ  ייללכה  יכנה     תא ומייסש דעומב התחפוה  תבצקש וא הבצק לבקל וקיספה
ימוקישה לופיטה .    ייוצי ש  ל  הבצקה ילבקמ רפסמב התחפה לו  קיהב  וצמצ שי תואבצקה   
 תילכלכ תועמשמ  תישיאו  תואבצק רובע תירוביצה האצוהב  וכסיחב תאטבתמה  המורתבו
 ימצעה ויומידל  לש כ תולבגומ  ע  דא  דא הרבחב תולבוקמה תומרונ יפ לע דקפתמה ינרצי  .  
 
  ע  ישנא  תויולבגומ   יאכז תונמלאו ב  לופיטל  סונ ה ימוקיש  ,   תוולנה תואצוה  ומימל  ג
תל ו וקיש תינכ  מ כ    וג  וקיש ימד / היחמ  , דומיל רכש ,     ומימ ו  ירישכמ  הדובע תרטמל רזע ירזיבא
 ידומילו  , הריד רכש  , תורחא תואצוהלו תועיסנ  .   להמב 2006   ל תואצוהה  לופיט   ימקתשמב
ב המכתסה   152   וילימ  ש " ח .    התיה רתויב הלודגה האצוהה  רובע דומיל רכש   כ   60%   סמ 
תואצוהה   לנה וו ת  וקישל  . מית  יא   כב ה  ,  הרשכהל תורגסמ לש  ומימ ללוכ דומיל רכש ירהש
היגוסל תיעוצקמ ,    לש  ומימ תוברל  ייאמדקא  ידומילכ  יכשוממ  ידומיל .  
 
  וקישה  גא  ימואל חוטיבב  לפטמ   ג בו הביא יעגפנב תולוכש תוחפשמ  .  לופיטה הנוש  הב  
תורחא תויוכנ ילעבב לופיטהמ ותוהמב ,    אוהו  ללוכ  בורל יט תויוברעתה ב תוילופ השלש    ידבר  
) ינטרפ , יתליהקו יתצובק (  כו     שומימ  לש ו תובטה  ינוש  יתוריש  ומימ  .  יעגפנל יפסכה עויסה
 יוציפכ  תינ הביא יבאשמב הינתה אללו ה  יישיאה   .   תוירדילוסה תא תאטבמ וז תוינידמ 
ט תוליעפמ האצותכ תישפנו תיסיפ העגפנש תיחרזא הייסולכוא יפלכ הרבחה לש תוביוחמהו רור  .
ש  הביא יעגפנ רועי   ינשה ויב 2006 2005  תחפ  תמדוקה הפוקתל האוושהב ,   ה  קיהש  כ  תואצוה
 תוולנה     מוקישל המאתהב תחפ  , יסחיה  לדוג תא  קיש אוהו .    
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ימוקישה לופיטה   ב  תייסולכוא ה תונמלא     ע  ישנאל  תינה הזל המוד תויולבגומ   – תולבקמ  ה   
רשכה ה ה קושב הדובעל  חותפ ,     א   ה וש פאמב תונ י   ימקתשמהמ  ייפרגומדה  היני ) מ   יכנ
 ייללכ ו  הדובע יעגפנ ( ו  הביא יעגפנמ    תונוש וה  כו ב  רועיש הדובעב  תובלתשה .     כותמ לודג רועיש
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Jerusalem, January 2008 Abstract 
 
1.  In 2005-2006 (the survey period), 8,844 general disabled (about a quarter of 
total recipients of general disability pension) and 2,276 work disabled 
completed or stopped their vocational rehabilitative treatment in the National 
Insurance Institute of Israel (NII).   
2.  The two main criteria used for evaluating the success of the rehabilitative 
process are integration into work (33% of the rehabilitees) and exit from the 
social support system (about a fifth of the general disabled either stopped 
receiving pension or had their pension reduced).  
3.  Following their vocational rehabilitation, men were slightly more likely to 
become integrated into work than women, young people more than older 
people, army veterans more than those who did not serve in the army, and 
educated persons – particularly those with an academic education – more 
than the uneducated. As expected, a higher proportion of work injured found 
jobs than did the general disabled.  
4.  The scope of one’s entitlement to rehabilitation payment is a function of a 
number of factors: the scope and characteristics of the specific rehabilitation 
plan, the location of the rehabilitation, the rate of the disability pension 
received and the characteristics of the rehabilitee himself. The total payments 
provided for rehabilitation in 2006 amounted to NIS 152 million, out of which 
60% were allocated to tuition.  
5.  The Rehabilitation Department treated 1,743 hostile action victims and their 
families in the period under study – mainly group treatment and/or financing 
social benefits and rights – at a cost of NIS 33 million. Following the sharp 
decrease in terror acts in recent years, the number of hostile action victims 
declined in this period drastically.  
6.  1,624 widows turned to the Rehabilitation Department of the NII in the 
period under study. The cost of their rehabilitation, which in most cases 
aimed at preparing them to enter the free labor market, was NIS 24 million. 
 